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В работе [1] было показано, что характерной особенностью высоковольтных наносекундных 
диэлектрических барьерных разрядов высокого давления является переход от стримерной 
формы разряда к филаментированной, которая характеризуется существенным уменьшением 
числа плазменных каналов и изменением их параметров. В данной работе представлены 
результаты исследования эмиссионных характеристик поверхностного разряда с временным и 
пространственным разрешением в УФ и видимой областях спектра. Разряд инициировался ВВ 
импульсами длительностью 20 нс, временем нарастания 2 нс и амплитудой U = 20 - 60 кВ при 
начальных давлениях P > 3 атм. Показано, что переход в филаментированный режим 
сопровождается появлением интенсивного излучения непрерывного спектра и широких 
атомных линий. Плотность электронов, рассчитанная по Штарковскому уширению линий 
атомарного водорода, составила Ne ≥ 1018 см-3, а измеренные времена распада плазмы в 
послеразрядный период превышали 20 нс. Обсуждаются возможные механизмы контракции 
разрядов высокого давления на наносекундных временах, а также возможные причины 
появления сплошного спектра и высокой плотности электронов в каналах филаментов.  
Streamer-to-filament transition is a general feature of high pressure high voltage nanosecond surface 
dielectric barrier discharges [1]. The transition was studied experimentally using time- and space-
resolved optical emission in UV and visible parts of spectra. The discharge was initiated by HV pulses 
20 ns in duration and 2 ns rise time, positive or negative polarity, 20 - 60 kV in amplitude on the HV 
electrode. The experiments were carried out at initial pressures P > 3 atm and ambient initial 
temperature in air, H2 : N2 and O2 : Ar mixtures. It was shown that the transition to filamentary mode is 
accompanied by the appearance of intense continuous radiation and broad atomic lines. Electron density 
calculated from line broadening is characterized by high absolute values Ne ≥ 1018 cm-3 at P > 5 atm and 
long decay time. Possible mechanisms of the contraction of high-pressure nanosecond discharges and 
possible reasons of the appearance of a continuous spectrum and a high electron density in the filament 
channels are discussed in detail. 
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